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아더 밀러(ArthurMiler)의 작품은 사회극 또는 현대비극으로 분류된
다.일반적으로 사회극이란 어떤 사건보다는 사회적인 상황을 중심으로
이루어지고 등장인물들은 사회적 상황에 처해 있는 하나의 사례로 제시되
는 전개방식을 취하고 있다.반면,비극은 주인공에 초점이 맞춰진다는 점
에서 전개방식 상 사회극과 상충할 수 있다.밀러는 사실주의 시각으로
사회에 대한 강한 비판의식과 인간의 고통과 소외 등에 관심을 가지면서
사회와 개인간의 갈등을 단순한 이분법적인 사고에서 비합리적인 사회체
제의 문제점들을 파악하기보다는 개인과 사회의 유기적인 관계 속에서 나
타내고자 했다는 점에서 동전의 양면처럼 사회극과 비극의 절충된 방식을
함께 사용하고 있다고 할 것이다.극작법상의 특징처럼 밀러는 거대한 사
회구조 속에서 자신의 정체성과 존엄성을 지키기 위한 개인의 투쟁을 단
순히 개인을 사회의 희생자거나 패배자로 몰면서 일방적으로 개인의 책임
이나 사회의 책임을 강조하지는 않는다.왜냐하면 사회와 인간을 물과 물
고기와 같은 관계로 설명하고 있듯이(MilerTheTheaterEssays177)서
로 유기적인 관계로 보기 때문에 밀러는 사회의 문제점과 개인의 문제점
이 서로 맞물려 발생한다고 생각한다.
밀러의 첫번째 작품 『행운의 사나이』(TheManWhoHadAlthe
Luck)는 사업과 결혼에 성공한 청년실업가가 다른 사람의 좌절과 실패에
서 얻게 되는 불안한 심리상태로부터 자기 자신의 존재의의를 찾게 되는
과정을 보여주었다.두 번째 작품 『모두 내 아들』(AlMySons)에서는
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하자가 있는 군수물자를 둘러싸고 개인의 도덕적 책임과 산업사회의 윤리
체계가 불일치함으로써 오는 이중적인 가치기준을 보여주면서 작가는 사
회와 개인의 상관관계를 나타내었다.이러한 현대사회에 대한 밀러의 극
작태도는 그의 성장과정과 무관하지 않다.밀러는 자신의 모든 작품들은
자서전적이다 라고 말할 만큼(MilerThePortable,vi)자신의 삶을 작
품 속에 반영하였다.숙녀복제조업자인 아버지를 둔 부유한 유태계 가정
에서 태어난 작가는 1929년 경제공황으로 집안이 몰락하고 2년 동안 대학
학비를 벌기 위해 힘겨운 삶의 일선에서 트럭운전사,하역부,웨이터 등
하층민(Lowman)의 현실을 체험하게 된다.이렇게 젊은 시절을 보낸 밀러
는 산업사회가 안고 있는 여러 가지 모순과 문제점들을 인식하게 되고 현
대인들이 겪고 있는 고통과 재난의 원인이 무엇인지 탐색하기 시작했다.
밀러는 시대적으로 경제공항과 세계대전을 겪은 직후의 미국사회의 변화
된 사회구조를 그 재난의 배경으로 생각하고 물질주의와 2차대전과 같은
전쟁과 폭력 등의 사회악속에서 개인의 희생을 전제로 한 부도덕한 사회
적 병폐의 원인을 찾고자 했다.이후 정치에도 관여하며 공산주의자로 몰
릴 정도로 적극적으로 사회에 참여하게 되는 개인적인 성장과정은 그의
극작활동에 큰 영향을 끼치게 된다.
특히 대공항이 오직 우발적으로 생긴 돈에 대한 문제뿐만 아니라 도덕
적인 파국이고 미국사회의 이면에 있는 위선을 드러낸 것(Miler
Timebends114-115)이라는 밀러의 인식은 작품을 통해 지속적으로 도
덕적인 교훈을 제시하며,다른 작가와는 달리 단순히 사회를 고발하거나
사회의 악에 초점을 두지 않고 진한 인간애를 보여주어 감동을 안겨주도
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록 했다.또한 개인과 사회의 유기적 관계를 가정 속에서 인식하고 고취
시켜줌으로써 사회에 대한 개인의 책임감과 도덕성을 사회적으로 확대 발
전 시켜놓았다.즉 그는 개인과 가정에게 소우주로서의 역할을 부여하고
있으며 그의 비극이 갖는 사회성을 개인과 사회관계에 있어서의 가장 중
요한점으로 여겼다.그리고 밀러는 산업사회의 비극은 공동사회라는 개
념이 위축되고 인간과 인간을 연결시켜 주는 인간적인 유대관계가 왜곡되
고 약화되면서 나타나는 양상으로 간주했다.그래서 그의 비극은 주로 가
족관계와 사회관계에서 갈등,즉 공동사회와 이익사회 사이의 갈등을 그
리고 있다는 블럼버그(PaulBlumberg49)의 주장은 설득력이 있다고 볼
수 있다.가장 기본적인 사회단위인 가족이라는 공동체에서 벌어지는 비
극적인 모습이 미국사회를 사실적으로 나타내주고 산업사회의 폐해가 개
인은 물론이고 가장 말단조직에까지 미쳐져 있어 그 뿌리가 깊음을 보여
주는데 용이하기 때문이다.또한 급속하게 진행되는 사회적 변화는 전통
사회의 가치관에 내재된 모순과 갈등이 분출된 현상이라기보다 현대사회
의 변화된 가치관과의 충돌에서 그 근본적인 원인을 찾아보는 것이 타당
하다.이를 반증하듯이 밀러의 작품들에서 계속 반복되는 주제들 가운데
하나는 2차집단 즉 이익사회의 가치라는 비인간성과 이에 수반하는 삶의
고립과,사유화 그리고 동료로부터 개인의 소외에 의해 점차 지배되고 있
는 세상에서 일차집단 즉 공동사회의 가치를 실현하려는 노력이다
(Blumberg58)라고 볼 수 있다.
본 논문에서 다루고자 하는『세일즈맨의 죽음』은 이렇게 변화된 사회
에 적응하지 못하고 공동체 해체라는 위기에 있는 미국중류사회의 자화상
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이라 볼 수 있다.퓰리처상을 안겨주면서 극작가로서 명성을 결정적으로
얻게 한 이 작품은 2차세계대전후 고도로 발전된 미국산업사회속의 미국
의 꿈의 실상과 인간소외의 주제를 독창적인 극형식으로 표현했다는 점에
서 전후 세계연극계의 관심을 집중시켰다(Wiliams305).밀러는 이 작품
의 무대를 미국경제의 심장부인 뉴욕(New York)에 설정하여 61살의 윌
리 로만(WilyLoman)이 자신의 전부를 사회와 가정을 위해 바치도록 한
다.하지만 사회적 변혁의 물결 속에서 세일즈맨으로 34년을 보낸 회사로
부터 쫓겨나게 되고 가족과 친구로부터 외면당하면서 자신의 존재가치를
잃어버리고 상실감과 좌절감에 사로잡힌 채 자살하게 한다.이는 꾾임 없
이 파괴되어가고 있는 미국의 한 단면을 형상화 한 것으로 물질중심 산업
사회에서 생존위기에 직면한 현대인이 처한 비극을 보여주고 있음을 알
수 있다.그리고 이기주의적 상업윤리,물질주의적 성공신화,물질만능주
의와 배금주의로 인한 인간,가정,사회의 윤리적인 왜곡과 붕괴를 날카롭
게 지적하고 있는데 이는 결국 한 개인의 고통만이 아닌 현대 미국의 도
덕성과 사회적 규범에 대한 비판이라고 볼 수 있다.
또한 밀러가 작품 속에서 나타내고자 한 것은 자신이 체험한 1929년 경
제공항이 사회전반에 큰 영향을 주면서,경제사회적 측면으로는 산업사회
로의 전환을 가속화시켰듯이 개인과 가족 등 1차 집단에는 정신적인 공항
을 초래하면서 사회구조의 전반적인 재편의 소용돌이에 휩싸이도록 했다
는 것이다.즉 국가나 산업사회가 추구하는 가족과 개인의 개념과 가족구
성원들이 추구하는 가족의 개념이 서로 다르고,그 다름은 사회적인 합의
로 이해되지 않고 지배적인 산업사회가 전통적인 사회와 가족의 가치관을
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파괴하고 그 사회가 필요로 하는 가치관을 개인이나 가족에게 일방적으로
강요하게 됨으로써 1차 집단에게는 공동체해체라는 비극으로 나타나게 된
다는 점이다.
본 논문의 II장에서는 이렇게 산업사회에서 전통적인 사회가치관을 배
척하고 비인간적인 산업사회의 가치관을 강요함으로써 윌리가 겪게 되는
현상을 산업사회와 전통적인 가치관을 고수하고 있는 개인의 대립을 통해
투영하여,그가 가진 가치관을 기초로 한 전통사회가 붕괴해 가는 모습을
살펴보고 III장에서는 붕괴된 전통적인 가치관이 윌리만의 사회인 가족 안
에서 구성원들에게 영향을 주어 가장과 구성원들의 대립관계가 어떻게 가
정해체의 위기에 빠지는가,그 양상을 고찰하고자 한다.
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II.전통사회의 붕괴
오늘날 우리가 살고 있는 시대는 제2의 산업혁명을 통하여 경제적인 생
산력이 급격하게 향상되고,생산방법뿐만 아니라 인간의 생활방식이 거의
기계화되고 자동화되어 가는 시대이다.이는 생산력이 높아지면서 인간의
모든 물질적인 수요가 충족될 가능성이 높아져 모든 인간이 빈곤에서 해
방될 수 있을 뿐만 아니라 산업의 발전과 더불어 노동시간이 짧아져 더
많은 여가가 생겨 인간은 정신적인 궁핍이나 인간성의 메마름으로부터 해
방될 수 있음을 말하고 있다.하지만 기술적 합리화와 조직화가 진척됨에
따라 직업생활은 비인격화,기계화되고,우리의 생존은 아무 개성도 없고
창의도 없는 그리고 누구와도 임의로 대체될 수 있는 단지 기계운전의 한
기능에 불과하게 되었다.
이로써 홀(R.H.Hal)이 주장하듯이 인간관계는 계약이나 규율에 의해
지배되는 기계적이고 비인격적인 인간관계가 된다(49-50).또한 현대인들
은 내적가치를 버리고 각자 자기의 권리와 가치를 차지하려고 투쟁하며
물질적인 성공을 추구하게 된다.하지만 개인의 힘으로는 어쩔 수 없는
강력한 힘을 행사하고 있는 거대한 물질문명사회는 기계화와 대량생산에
의한 비인간적 사회를 구축하며 인간의 내재적인 가치의 희생을 바탕으로
더욱 확대되고,현대물질사회와 인간관계에선 악순환의 골이 더욱 깊어지
고 있다. 더욱이 20세기의 자본주의는 전세기의 관점에서 본다면 가장
완미한 것처럼 보이나 물질적 풍요,정치적,성적 자유에도 불구하고 20세
기의 중엽은 19세기보다도 훨씬 병들어 있다.그래서 현대 산업사회를 문
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명속의 불안으로 느끼고 있는 가운데 프롬(Fromm)은 현대인간은 대화를
위한 언어를 상실하고 벙어리가 되어가고 있다고 말했다(86).이는 현대
기계 산업 발달과 함께 사회의 병리적인 문제와 인간성 상실,인간 소외
의 극대화를 말하고 있다.또 개인은 개성을 상실하게 되어 점차 경제 단
위의 한 수단에 지나지 않는 존재로 전락하게 되었으며 인간의 가치조차
하락하게 되었음을 알게 되었다.따라서 산업화는 안락과 번영을 가져다
주는 대신에 그 사회 속에 사는 인간의 합리적 사고력,판단력,개성 등을
상실케 하여 고립화되어 불안과 고독에 빠지게 한다.그러기에 더욱 더
감각적 쾌락에 의존하게 되고 급기야는 인간의 생존을 포기하게 된다.
프롬에 의하면 19세기의 인간의 성격구조는 도덕적이고 지성적인 민심
이 중요한 위치를 차지하고 있었으나 20세기에는 인색하고,불안스러우며
소유욕이 강한 배타적인 면이 만연되어 있으며 또 19세기에 있어서 비인
간적이라는 것이 잔인하다는 것을 의미했었다면 20세기에 있어서는 그것
이 정신분열증적인 자기 소외를 의미한다는 것이다(360).뿐만 아니라 기
술의 발달은 산업화와 도시화를 촉진시키는데 이는 대중화와 문명화의 조
건이기도 하지만 오히려 사람들을 더 한층 자연적 환경으로부터 멀어지게
하여 빌딩의 밀림 속에서 한없이 고독을 씹는 도시의 인간을 만들며 정서
불안과 이기심만을 조장하게 된다.또 서로 얼굴을 밀접하게 대하고 있으
면서도 알맹이 없는 교통은 도시사회의 메말라 가고 있는 인정을 말해주
고 있다.결국 이러한 산업사회의 발달은 공동사회라는 개념이 위축되고
인간과 인간을 연결시켜 주는 인간적인 유대관계가 심하게 약해지면서 비
인간화 혹은 인간소외의 현상으로 드러나게 된다.
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물질이 인간을 조정하는 시대 즉 얼굴 없는 대중사회의 조직 속에서 인
간으로서 인간다움을 상실하고 인간적인 것이 비인간적인 것에 의하여 대
치된 상태,결국 인간이 자신의 고유한 본성을 상실하고 소외된 삶의 방
식에 의해 발생한 권태로운 삶이 결국은 자살을 발생시킨다(151)는 프롬
의 말처럼 현대문명의 껍질은 찬란하지만 이 현대의 혼은 병들고 가련해
졌음을 말해주고 있다.이에 따라 인간의 사회적 관계도 인정이나 우정,
의리를 중요하게 여기는 정의적 관계보다는 이익을 바탕으로 한 냉혹하고
기계적이며 비인격적인 관계가 지배하게 되었다(박승위 22).또한 이해관
계의 불일치나 마찰,알력 등의 불협화음으로 인하여 갈등의 심화를 가져
오게 되면서 인간과 사회는 점점 더 정신적으로 병약해져만 가고 있었다.
사실 이러한 비인간적인 산업화를 주도한 미국사회의 초기는 개척민들
에 의해 새로운 낙원을 건설하고자하는 이상주의와 개척정신으로 시작되
었다.그들은 이 신세계에서 빈부의 격차나 신분의 귀천을 떠나 누구나
다 근면하고 성실하게 노력하면 사회적인 성공을 누릴 수 있다고 믿으며
미국적인 성공의 꿈을 추구했다.이러한 개척시대에서 변경을 개척하는
상업자본시대가 19세기 말에 끝나게 되고,산업화 시대에 들면서 꿈과 모
험,근면과 성실 등 인간중심적인 가치보다는 물질에 가치를 둔 조직화,
기계화된 사회에서 물질만능 주의와 이기주의로 미국의 이상은 급속히 변
하게 되었다.그러면서 산업화 이전 사회의 공동체적 특성이었던 친족이
나 이웃간의 정신적이고 심리적인 유대나 인격적 친분관계가 약화되고,
또 이해관계에 따른 마찰과 갈등이 심화되거나 만연되면서 인간이 본래의
모습을 잃게 된 것이다.이러한 개인의 사회적 왜소화는 현대사회의 변화
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가 복합적으로 끼친 영향 가운데 가장 두드러진 점으로 혈연과 가족공동
체로 맺어진 1차 집단과 1차적 사회관계의 몰락을 들 수 있다.
특히 1929년 미국에 있어서의 경제대공황,제 2차 세계대전은 전통사회
의 붕괴에 큰 몫을 하게 된다.인간의 양심과 도덕이 고갈되고 사회의 윤
리와 정의가 증발된 경제 대공황은 세계에 대한 인간의 견해를 변화시키
고 불안감을 증가 시켰을 뿐만 아니라 자기 자신의 노력에 의해 전진해가
려는 희망과 무한한 성공의 가능성을 믿는 전통적인 신념을 꺾어버리고
말았다.이점에 대해 밀러는 대공황은 오직 우발적으로 생긴 돈 문제 뿐
만이 아니고 오히려 대공황은 도덕적인 파국이었고,미국 사회의 표면 뒤
에 있는 위선을 격렬하게 드러낸 것이다(Timebends115)라고 말하고 있
다.사람들은 이렇게 대공황이후 모든 것이 변하여 혼돈과 불안의 세계가
되었다.근면과 성실을 모토로 일했던 미국비즈니스맨들이 사라지고 구시
대적인 성공방식은 이미 실현 불가능한 이상주의가 되었다.변화된 시대
는 개인에게 시대상황에 부합하고 창의적이고 자율적인 삶의 방식을 모색
할 수 있는 능력과 변화의지를 요구하게 되었다.또 2차 세계대전은 인간
에게 습관화 된 폭력,의사소통과 사회적 책임의 부재,감정의 비인간화
등으로 얼룩진 삶을 갖게 했다.
이에 밀러는 『세일즈맨의 죽음』에서 인간의 절대 가치가 효율성과 상
품성 등 산업사회의 가치에 던져지고 종속되어 인간이 주체가 아닌 객체
로서 전락되면서 겪게 되는 인간의 비애를 각박한 현대사회에서 희생되고
패배하는 주인공 윌리를 통해 나타내었다.또한 개인의 몰락과 함께 가족,
전통사회가 어떻게 위기를 맞게 되는지를 이 극 속에서 실제화하고 있다.
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사실 전통사회에서 절대다수를 차지하였던 농민이나 자유상공업자는 언
제나 자기의 생활을 스스로 꾸려 나가며,오늘날처럼 남에게 전적으로 종
속되어 살아가는 일이 없었음을 윌리의 아버지를 통해서도 알 수 있다.
벤 :아버지는 훌륭하시고 아주 억센 분이셨지.보스턴을 출발해서 가
족들을 마차에 싣고 대륙을 횡단하셨어.오하이오,인디아나,미시
간,일리노이,그리고 나머지 서부의 주도 다 거쳤어.도시에 다다르면,
도중에 만든 풀루트를 내다파셨지.정말 위대한 발명가이셨어.도구하나
만 있으면,우리가 일평생 걸려서 만들 것도 일주일이면 해내시거든.
Ben :Fatherwasavery greatandavery wild-heartedman.We
would startin Boston,and he'd toss the whole family into the
wagon,and then he'd drive the team rightacross the country;
through Ohio,and Indiana,Michigan,Ilinois,and al the Western
states.And we'd stop in thetownsand sel theflutesthathe'd
made on the way.Great inventor,Father.With one gadget he
made more in a week than a man like you could make in a
lifetime.(ArthurMiler,1995,53)1)
무엇이든지 자력으로 성공하여 이루어 보려는 아버지와 형 벤(Ben)에게
는 강인한 생활태도가 뚜렷하였다.
1) Arthur Miller. The Portable Arthur Miller. ed. Chritopher Bigsby. (New York: Penguin, 
1995). 이후의 텍스트 인용은 페이지로만 표시한다.
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윌리 :잘 들어봐!맨주먹으로 나가서 다이아몬드 광산을 손에 쥔 사람
이야!
해피 :비결을 알고 싶어요.
윌리 :신기한 것이 아니야!그 분은 하고 싶은 게 무엇인지 알았고,그
것을 쫒아 목적을 달성하신거야.21세의 나이로 정글에 들어가서 곧 부









이처럼 자기의 생업을 자영하였던 그들은 스스로 노력하여 출세하고 성
공하려는 의지가 강하였기 때문에 안이하게 남에게 의존하는 생활태도는
옳지 못한 것으로 여겼다.이해관계가 맞설 때에는 그들은 목청을 돋우어
자기주장을 내세우며 어떻게 하든 처음만난 사람하고 정당하게 싸우면
진다.그런 식으론 정글을 헤쳐 나가지 못해.(Neverfightfairwitha
stranger,boy.You'lnevergetoutofthejunglethatway.)(54)라는
벤(Ben)의 주장과 같이 자기의 길은 자기의 힘으로 개척하여 나가야 하는
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것으로 믿었다.
그러나 현대 산업사회에서 개인은 언제나 어떤 조직에 고용되어 있으며
그들은 자기의 개성을 죽이고 주어진 명령지시에 따라 이행하여야만 하는
기능적이고 도구적인 구실밖에 하지 못하게 되었다.또한 미국의 상업자
본주의는 기계문명의 발달로 대량 생산되면서 직업의식 뿐 만 아니라 개
인의 개성과 가치의 인간적 특성을 상실케 하는 산업자본주의로 바뀌고
이렇게 비인간화 되어버린 사회 속에서 기업의 세계는 그들 자신의 팽창
과 이익에만 관심이 있었지 인간의 정체성에 대해서는 무관심했다.게다
가 그 동안 미국상업자본의 성장기에는 개척자적 역할을 해왔고 미국의
자유 경쟁적 경제체제의 확립에 큰 역할을 담당했던 외판원 이란 직업은
세계대전 직후의 변화된 미국 사회구조와 경제공황이 몰고 온 자유경쟁체
제의 불황 속에서 꺼져가는 촛불과도 같았다.더욱이 윌리가 살고 있는
현재의 미국은 기계문명의 발달로 세일즈맨이 하던 일은 이제 대중광고에
밀려났다.따라서 그의 자부심이었던 세일즈맨으로서의 성공의 꿈은 한낱
망상에 불과하게 된 것이다.
윌리 :형님과 함께 뛰쳐나가,선친을 찾아 함께 북극에서 정착할까 생각
도 했었네.떠나기로 거의 마음먹었을 때,파커 하우스에서 데이브 싱글맨
(DaveSingleman)이란 외판원을 만났지.31개 주의 상품판로를 개척한 84
세 노인이었지.그 영감은 자기 방으로 올라가 녹색 벨벳 슬리퍼를 신고
전화를 걸어서 구매자들을 불러 84세의 나이에도 불구하고 방을 떠나는
적도 없이 생계를 꾸려 나가셨거든.그걸 보았을 때,외판직이 남자가 해
볼 수 있는 가장 훌륭한 직업이라 생각했거든.그 나이로 20개 혹은 30개
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의 도시를 찾아갈 수 있고,전화해서 많은 사람들로부터 기억되고,사랑받
고,도움 받을 수 있는 것보다 더 만족스러운 것은 없었지.알겠는가?그
가 죽었을 때,그야말로 세일즈맨다운 죽음이었네.보스턴 행 뉴욕의 하트
포드 선 열차의 끽연실에서 녹색 벨벳 슬리퍼를 신은채로 죽었으니 말이
야.장례식 때,수백 명의 세일즈맨들과 구매자들이 참석했지.그 후 몇 달
동안 사람들은 열차 속에서 데이브 영감 이야기로 슬퍼했지.그 당시만 해
도 개성이란 것이 있었어.존경심,동료간의 의리감,고마움이 있었네만,
오늘 날은 찾아볼 수도 없고,메말라 버렸어.우정이나 개성 따위를 발휘
할 기회조차도 없는 걸세.내 말 알아 듣겠나 ?세상 사람들은 더 이상 나
같은 건 알아주지도 않아.




was Dave Singleman.And he was eighty-fouryears old and he'd
drummedmerchandiseinthirty-onestates.AnoldDave,he'dgoupto














윌리의 선친이나 벤과 마찬가지로 싱글맨이 활동했던 당시에는 세일즈
맨의 개성,존경심,동업자간의 의리 등이 중시되었다.더욱이 싱글맨은
윌리가 그토록 갈망했던 고객의 사회적,경제적,심리적인 욕구를 충족시
키는 너그러운 인간관계를 통해서 성공한 인물이다(Jacobson251).그래
서 윌리는 정글에서의 모험적인 성공보다는 미소,호감,접촉을 무기로 일
급 외판원이 되고자하는 꿈을 선택하게 된다.그러나 맹목적으로 자기 몫
의 부를 차지하려는 황금만능의 사회풍조가 정체성의 혼란을 초래하며 인
간의 의식을 왜곡시키고 마비시킨다.
결국 인간에게 풍요와 행복을 안겨다 줄 것으로 기대됐던 현대사회의
산업화는 인간성이 인정받던 시대에서 능력본위의 냉혹한 자본주의사회로
탈바꿈하면서 인간성의 상실이라는 부작용을 낳았고 윌리와 같은 소시민
에겐 깊은 상처와 비극을 안겨 주게 된다.더욱이 구시대적 성공방식과
존재 양식의 허구성을 꿰뚫어 보지 못함으로써 산업세계에서 소외되어 버
린다.
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린다 ; 젊었을 때 아버지가 판매처를 뚫었을 땐 회사에선 아주 좋아했지.
이전에 아버지를 끔찍이 생각하고 힘들 때마다 주문을 해주던 옛 친구들




부인 린다(Linda)도 윌리의 변화된 세계를 확인한다.사람들이 변했고,
차가 변했고,경치도 변했다.또한 그의 집 주변조차도 라일락,수선화,함
박꽃 등이 피어 향기가 그윽했던 아름다운 전원에서 육중한 회색 시멘트
아파트 건물이 들어서 낡은 집에는 햇빛조차도 들지 않는 삭막한 괴물의
도시가 되어버렸다.이는 더 이상 그가 꿈꾸던 안락하고 편안한 삶의 공
간이 아니다.
윌리 :지금은 사람들이 더 많아 지고 있어.
린다 :더 많은 것은 아니에요.제 생각엔..
윌리 :글쎄,많다니까!그것이 이 나라를 망치고 있단 말이야.인구증가는
주체할 길이 없고,경쟁은 점점 심해지고 있단 말이오.저 아파트에서 새어






Smel the stink from that apartment house! And another one on
theotherside..(26)
이는 확연한 현대 도시의 물질문명과 비정한 산업주의적 가치관을 말해
주고 있으며 아파트 숲 속에 갇혀있는 초라한 그의 집은 윌리가 추구하고
있는 시대착오적인 성공의 꿈의 좌절과 함께 붕괴되어 가는 심신의 단면
을 여실히 표출해 주고 있다.
윌리:저놈의 벽돌과 창문들이 우리를 꼼짝 못하게 누르고 있잖아.
린다:옆집 땅을 샀어야만 하는 건데요.
윌리:차들이 줄을 지어 거리에 서있고,이 부근에는 신선한 공기라고는
찾아 볼 수가 없어요.풀도 자라지 않고,뒷마당엔 당근조차도 키울 수 없
단 말이오.아파트를 짓지 못하게 하는 법이 있어야 했어.저 쪽에 있던











아울러 사회구조가 바뀌듯 윌리가 사는 사회는 고마움,우정이나 개성
그리고 인간성과 성실성이 지배하던 시대의 와그너(Wagner)사장에서 능
력본위와 물질주의의 냉정한 하워드(Haward)사장으로 바뀌면서 회사의
이익을 위해선 평생을 희생해온 직원도 하루아침에 다 먹고 난 귤 껍데기
처럼 버리는 황금만능주의의 희생물로 되어 버린다.
윌리 :난 34년간이나 이 회사를 위해 일해 왔지만,지금은 보험금도 치를
수 없는 형편이야.오렌지 알맹이만 먹고,껍질은 버릴 수 없는 법이야.인
간은 과일하곤 다르지.(잠시 후)내말 들어보게 부친께선-1928년은 나한







이렇게 철저하게 비인간적인 업적주의 산업사회로 급격하게 변화된 현
실을 알지 못하고 변화의 필요성을 깨닫지 못하는 윌리는 시대 판단능력
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과 현실감각 및 사회적 적응능력을 결핍하고 사업세계에서 불필요한 존재
가 되어버린다.이러한 윌리의 사회적 자아실현의 실패는 뉴욕 본사에서
근무하게 해달라고 간청하는 하워드와의 면담에서 극명하게 드러난다.
하워드 :회사일로 보스턴에 가실 수는 없다구요.
윌리 :왜 못 간다는 거지?
하워드 :우리 회사 대표로는 안됩니다.사실,오래전부터 말씀드리고 싶었
어요.
윌리 :날 해고할 셈인가 ?
하워드 :푹 쉬셔야 할 것 같아요.








또한 이해 타산주의자인 하워드는 비인간적인 현대문명의 상징인 자기
가족들의 육성이 담긴 녹음기의 신기함에 더 관심이 있을 뿐 윌리에겐 눈
길조차 주지 않는다.하워드의 세계는 이젠 더 이상 친분이나,이름까지
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지어 주었던 옛 정,그리고 34년간의 회사에 대한 봉사 등의 이유는 인정
되지 않으며,늙어서 능력을 상실한 사람을 필요로 하지 않는 냉혹하고
비정한 비인간화된 세상을 의미하는 것이다.
윌리 :당신이 태어나던 날,부친께서 오셔서,하워드란 이름이 어떠냐고
물으셨지.
하워드 :감사합니다만,이곳엔 일할 자리가 없는걸요.자리만 있다면야,
당장이라도 모셔다가 앉혀드리죠.하지만 빈 자리가 없어요.
윌리 :(점점 화가 나서)먹고 사는데 주불 50$면 되네.
하워드 :하지만 자리가 없는 걸 어떡해요.
윌리 :이보게,물건은 팔고 못 팔고는 문제가 되지 않잖아?
하워드 :그렇지만,장사니까,자신이 맡은바 역할을 다해야 하죠.
윌리 :사연을 말하지.
















하워드의 사무실에서 윌리의 일자리에 대한 간청 그리고 하워드와의 인
간적인 관계에 대한 호소는 하워드의 ‘사업은 사업’이라는 냉담한 말과
함께 녹음기에서 흘러나오는 사람들의 기계음과 잔인하게 어우러진다는
칼슨(Carson47)의 말처럼 윌리를 다 써버린 폐품정도로 여기고 있던 하
워드는 내근은 커녕 아예 그를 직장에서 쫒아 내버린다.그는 윌리의 꿈
이 무엇인지 그 꿈이 박탈당할 때 어떻게 되는지는 관심도 없을뿐더러 그
결과에 대해선 책임을 느낄 필요도 없었다.그것이 결국 죽음이라도 이윤
추구의 경영주가 볼 땐 단지 폐품하나 버리는 정도이기 때문이다.
마침내 윌리도 한평생을 희생해 왔지만 효용가치가 없어져 가차 없이
다 낡아 헤어진 폐타이어처럼 내동댕이쳐진다.이렇게 돈이 성공의 여부
를 판가름하며 사람이 돈에 의해 판단되어 지는 현대 산업사회에서 그의
고통과 좌절은 심화되고 자본주의 횡포 속에서 억압받으며 소외되어 더욱
더 적응 못하게 된다.또한 인간의 존엄성이 성취능력과 경제적인 단위로
평가받는 자본주의 사회에서 그 사회가 요구하는 자질을 갖지 못한 윌리
는 외로움,좌절감,무기력을 가지게 되고 생존경쟁에서 밀려나 더욱 지나
간 과거에 집착하게 되어 자아를 잃게 된다.결국 자본주의 사회의 대표
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적인 인물 하워드는 윌리의 자살에 도화선을 긋게 된다.
그러나 밀러는 다른 한편으론 윌리 개인에게도 책임을 묻고 있다.남의
호감을 사면 성공하리라는 사고방식은 현대 인간이 장사꾼의 성격으로 구
성되어 있음을 나타내주며 자신이 누구인지도 모른 채 상업성에 편승한
기회주의에 매몰되어 가고 있는 것이 현대사회의 상황임을 나타내 주고
있다. 하지만 이러한 사회에 개인의 파멸에 대한 책임이 있음을 강조하
면서도,성공에 대한 맹목적인 집착으로 자신이 추구하는 목적의 허구성
이나 부도덕성을 인식하지 못하고 실패한 윌리의 책임을 부각시키고 있
다.윌리는 사회적 자아실현과 성공에의 꿈을 자신의 노력과 태도에 따라
실현할 수 있는 시대에 살고 있다.밀러는 일종의 도덕화된 자본주의를
요구했던 『모두 내 아들』의 경우처럼 『세일즈맨의 죽음』이 미국사회
가 단순히 기능정지 상태이거나 파괴적이지 않고 윌리의 낙오된 삶이 필
연적으로 모든 중산층의 운명이 아니라는 사실을 확인시켜주는데 이는 찰
리(Charley)와 버나드(Bernard)의 삶에서 입증된다.
찰리는 윌리에게 돈을 빌려주고 또 일자리를 제안하여 벤과는 달리 새
로운 삶의 가능성을 제시한다.
찰리 :일자리도 제공했고,그래서 주급 50달러도 벌수 있도록 해주고.지
방 출장도 보내지 않겠다는데.왜...
윌리 :일자리는 있어.
찰리 :보수도 없는 일자리 !세상에 보수도 없는 일자리가 어디 있어?이
보게,그만큼 참았으면 충분하잖아!난 천재는 아니지만,모욕당하고 있는
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look,kid,enoughisenough.I'm nogeniusbutIknow whenI'm being
insulted.(93)
찰리는 성공 욕망을 탈 개성화시켜 자신의 정체와 직업을 분리하고,치
부에 생명을 걸지 않는다.이러한 점에 있어서 그는 개인의 개성과 호감
으로 금전상의 성공을 믿고 있는 윌리와는 다르다.찰리는 미국자본주의
가 직면한 핵심적 사회문제에 대한 해결책을 제시할 수 있는 도덕적인 인
물(Abbotson46)로 보여 지는 만큼 물질적인 성공에도 결코 타락하지 않
으며 분배와 인간관계의 미덕을 잃지 않는 착실한 양심적인 자본주의 인
물의 상징으로 나타난다.또 윌리가 인기 없는 공부벌레라고 조롱했던 찰
리의 아들 버나드 역시 출세한 변호사로서 정의를 구현하는 성공신화를
입증한다.이는 황금만능의 현대사회에 아직 전통사회의 인간미가 상실되
지 않았음을 보여주며,어두운 현실 속에서도 긍정적으로 살아갈 수 있다
는 것을 제시해줌으로써 현대를 살아가고 있는 우리 모두에게 희망과 낙
관적인 면을 나타내 주고 있다.
위에서 알아 본바와 같이 사회변화의 속도가 빠른 경우 상반 되는 힘이
동시에 작용하여 상반되는 결과를 가져오는 경우가 많이 있다.사회적 가
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치관은 변화하나 실제 행동은 변화하지 않은 경우도 있고,행동은 변화하
나 가치관은 변화하지 않는 경우도 있다.이에 현대인들은 급속한 사회
변혁의 과정에서 때로는 전통지향으로,때로는 근대 지향으로 변화를 강
요받게 됨으로써 공동체 해체라는 비극을 맞게 된다.하지만 그 안에서
자기의 가치관을 현실에 맞게 적응함으로써 나름대로의 성공을 거둘 수도
있음을 우리는 찰리를 통해서 보았다.결국 사회란 인간들이 희망을 가지




산업사회의 도래는 물질적 풍요와 개인의 자유를 가져다주기도 했지만,
개인화를 재촉함으로써 가족의 공동체적 기반을 약화시키고 가족조직의
분화를 초래한 부정적 측면도 보여주었다.전통사회에서 산업사회로 사회
적 변화가 이뤄지면서 사회가 개인에게 요구하는 것이 달라졌고,이러한
변화는 가족에서도 똑같이 일어나서 가족구성원 상호간의 관계변화도 필
연적으로 발생하게 된다.그러나 전통적 가족가치와 가부장제를 기반으로
한 가족공동체가 붕괴되면서 겪게 되는 가족구성원의 갈등은 개인이 사회
에 대한 갈등과 같이 그 양상을 함께 하고 있다.
가족은 개인과 사회라는 논리적 두 극단 사이에 위치한 중간자적 입장
이라는 점에서 개인과 사회 모두에게 중요한 역할을 하게 된다.특히 개
인에 있어서 견고한 사회적,경제적인 구조 속에서 자기동일성을 파악하
지 못해 공동체적 연대의식을 상실할 때 가족은 이에 대한 대안과 위안을
제시해 주는 역할을 하게 된다.산업사회에서 개인의 사회적 역할은 사회
적 상황과의 관련 속에서 형성되듯이,사회와의 연대성을 상실했을 때 개
인의 존재가치는 없어지고 이는 사회뿐만 아니라 가족에서조차 확대되면
서 가족해체의 위기를 초래하게 된다.
이 작품에서 윌리의 사회적 역할은 세일즈맨이지만 가정에서의 역할은
가장이다.그가 세일즈맨으로서 산업사회에서 겪게 되는 상실감과 패배감
은 가족들 사이에서도 유사하게 일어난다.더욱이 인간은 출생과 동시에
운명적으로 가족에 속하게 되고 가족생활을 통해 육체적,심리적 및 사회
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적 욕구를 충족하게 된다는 점에서 그 패배감과 상실감은 더욱 크게 작용
하게 된다.사회가 윌리를 필요로 하지 않았듯이 가족구성원도 그를 필요
로 하지 않았을 때 이를 벗어나는 유일한 방법은 죽음뿐이며,그에게 사
회에서의 죽음이 해고라면 가족에서의 죽음은 이극의 결말에서처럼 자살
일 것이다.
이 작품의 원제인 『그 남자의 머리속』(TheInsideofHisHead)이
나타내듯이 이 작품은 한 가장의 내면적 갈등을 다루고 있다.그러나 윌
리의 가족구조가 아버지와 어머니 그리고 두 아들로 이루어진 미국의 전
통적인 가족형태를 보이고 있다는 점에서(Austin61)이 극은 한 가장이
아니라 미국의 전형적이고 보편적인 가장의 고민을 보여주고 있다.특히
가부장적인 형태에서 아버지가 가정의 경제를 전담하고 어머니는 전업주
부이며 자녀들로 구성되는 형태는 윌리의 전 세대도 아버지와 어머니 그
리고 두 아들인 윌리와 벤으로 구성된 똑같은 가족구조를 가지고 있다.
이는 전통적인 것뿐만 아니라 반복되는 세대간의 연속성을 보여주고 있음
을 보여주면서 그 보편성을 강조하고 있음을 알 수 있다.또한 이 극은
윌리에게 있어 아들들은 단순한 아버지와 아들의 관계를 넘어 윌리가 지
금의 아들을 만드는 데에는 그의 잘못이 크다는,가족에게 깊숙이 투영되
어 있는 가장의 가치관에 초점을 맞춘 논평(Freedman44)에서 알 수 있
듯이 사회가 개인에게 일방적으로 강요한 양상은 가장이 가족에게 강요하
여 사회의 붕괴현상이 가족의 붕괴양상으로 확대되어 가는 모습을 보여주
고 있다.
사회에서 자신의 정체성을 잃어버린 윌리에게 가장 큰 소망은 가족과
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함께 안락하게 가정을 꾸미는 것이다.그러나 급속히 진행되는 현대산업
사회는 도시화로 나타나고 비인간적인 도시화는 주변 환경을 더욱 삭막하
게 만들기 때문에 가족들이 안락하게 살기에는 적합하지 않다.윌리의 가
족은 지금 모두 뿔뿔이 흩어져 살고 있는 산업사회의 각박함을 반영하고
있다.윌리는 외판원으로서 집을 떠나 떠돌아다니고,장남 비프(Biff)는 여
러 직업을 전전하고 차남 해피(Happy)는 인근 아파트에 살고 있으며 어
머니 린다만이 집을 지키고 있다.각자 독립적인 생활을 하면서 가족이란
전통적인 공동체의식이 사라지고 가족구성원들은 서로 갈등하며 가족구성
원으로서 정체성을 찾지 못하고 산업사회가 강요하는 물질적 가치에 기반
을 둔 비인간적인 정체성을 추구함으로써 고통받게 된다.
가족을 구성하는 형태로 크게 사회적인 계약으로 이뤄지는 결혼관계 더
나아가 친분관계와 혈육으로 연결되는 혈연관계로 나눠서 그 해체양상을
살펴보고자 한다.
1.사회적 관계로서의 가족공동체 해체위기
결혼관계에 있어 전통적으로 남편은 돈을 벌어오는 사람(breadwinner)
이고 아내는 가정 일을 하는 사람(homemaker)으로 인정되어왔다.윌리
는 가족의 생계를 위해 18살부터 34년간 세일즈맨으로서 자신의 역할을
충실하게 수행해 왔다.아내 린다도 남편의 수입을 쪼개서 할부금을 붓거
나 기운 양말을 신으며 알뜰하게 가족을 위해 헌신했다.그녀는 남편을
사랑하고 숭배할 정도로 전통적인 아내상을 보여주고 있다.그러나 뒤로
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높이 솟고 모가 난 형체들이 사방에서 윌리의 집을 에워싸고 있다는 극의
배경에서도 알 수 있듯이 산업사회의 어두운 그림자는 전통적인 가정에까
지 점점 침범해 들어오면서 사랑과 헌신이라는 부부간의 유대관계는 물질
과 능력이라는 산업사회의 가치들로 대체되어간다.
개인적인 수완과 능력을 중시하는 세일즈맨으로서 성공하고자 하는 윌
리는 가정에서도 가장의 역할을 중시하는 가부장적인 위치를 유지하기 위
해 노력하며 가족공동체를 이끌어간다.허공에 대고 결코 오지 않을 구조
대에게 소리치고 있는 공포에 질린 남자(Timebends,ALife,130)인 로만
은 가끔 낡은 고물자동차를 몰면서 길에서 벗어나는 듯이 불안한 삶을 살
고 있다.그가 처한 삶의 현실은 60세가 넘도록 외판원으로 700마일이나
되는 먼 곳을 찾아다니면서,무거운 샘플상품을 들어올리기도 힘에 벅찬
일을 하며 지쳐있는 늙은이이자 산업사회의 퇴출자의 모습이다.
서부개척시대의 인간적인 가치관을 가진 그로서는 물질중심의 산업사회
에서 그의 역할은 축소되고,사회적 정체성을 찾지 못하게 되면서 갈등과
위기감을 겪게 된다.윌리는 삶에 지쳐 있을 때마다 풀과 나무들이 자라
는 곳에 씨앗을 뿌리는 전원생활을 갈망한다는 점에서 이를 반증하고 있
다.산업사회에서 벗어나 전통적인 삶을 바라지만 변화하는 산업사회에서
자신의 사회적 정체성을 찾지 못하는 그가 가족공동체에서의 조그만 변화
에도 신경질적으로 반응을 보인다.
린다 :여보 오늘 최신식 미국제 치즈를 샀어요.
윌리 :스위스제를 좋아하는 줄 알면서 미국제는 왜 사는 거요?
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린다 :바꿔 보고 싶으실 것 같아서요.








윌리의 스위스제 치즈를 고집하는 이유로 변화가 싫다는 것과 모든 일
이 자신의 뜻대로 되지 않는다는 그의 사회적인 위기감과 함께,전통적인
가부장제인 가족에서도 가장의 결정권이 무시되고 있다는 점을 지적할 수
있다.더욱이 지쳐서 집에 돌아온 남편에게 린다는 최신식 미국제로 치즈
를 바꾼 이야기와 이곳 뉴욕에서 사무직을 맡도록 회사 사장에게 부탁하
라는 말을 꺼내며,가장으로서의 책무를 일깨우고 동시에 변화에 적응하
지 못하는 산업사회의 무능력자로서 윌리를 부각시키면서 그와의 근본적
인 인식차이를 보여주고 있다.그는 가족들로부터 안정과 위안을 필요로
하지만 가정에서 그를 반기는 것은 금전적인 문제이다.변변찮은 두 아들
과 생활비를 걱정하며 삶에 지친 아내는 보험료와 모터수리비 등 현실적
인 이야기를 꺼냄으로써 그에게 가족의 위안보다는 가장으로서 무거운 책
임감을 느끼게 하는 존재로 비춰진다.피곤한 몸으로 집에 돌아온 윌리가
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아내와 나누던 대화에서 보듯이 사회적 정체성을 상실한 가장에게 린다가
위로할 수 있는 말은 많지 않다.
윌리 :지불해야 할 돈이 얼마지?
린다 :우선 냉장고 월부값에 16달러하구-
팬 벨트가 꾾어졌어요.그 값이 1달러 80센트예요.
윌리 :저놈의 냉장고를 고르는 게 아닌..
린다 :세탁기가 9달러 60센트,진공 청소기가 3달러 50센트 있는데,이건








한편 린다는 남편에게 순종하고 두 아들에게 남편을 옹호해주고 대변
해주는 인물로 결코 집 바깥에 나오지 않는 전통적인 아내이다(Griffin
49).동시에 세일즈맨의 아내로서 남편의 사회적인 한계를 인식하며 남편
의 수입을 쪼개서 가정을 꾸려나가는 사회적응자로서의 모습을 보여준다.
그녀는 돈을 벌지 못하는 것이 곧 산업사회에서 필요 없는 존재이고 가족
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에게 자신이 사회적 패배자라는 사실을 드러낼 수 없는 남편을 누구보다
도 잘 인식하고 있다.윌리가 회사에서 월급을 받지 못하고 있으며 자살
까지 생각할 정도로 그가 쌓아올렸던 사회공동체가 붕괴하고 있다는 사실
을 알고 있다.그러나 그녀는 남편의 실체를 감추려고 할 뿐 그런 남편을
있는 그대로 인정하려 하지 않는다.왜냐하면 그럴 경우 남편이 가장으로
서 권위를 잃게 되고 가족공동체의 기반이 무너지는 것이 두려웠기 때문
이다.가족을 지키고자 하는 린다의 노력은 윌리에게 형 벤이 도시를 떠
나 알래스카로 가자는 제안을 할 때도 나타난다.
린다 :(벤을 무서워하며 화를 낸다)그런 말씀 마세요.여기서 이대로 사
는 게 행복해요.(벤이 웃는 동안 윌리에게)세계를 정복해야 맛인가요?
남들도 당신을 좋아하겠다.아이들도 따르고 또 누군가가 (벤에게)맞아요.




Ben laughs)Why musteverybody conquerthe world? You're wel
liked,and boys love you,and someday-(To Ben)-why,old man
Wagnertoldhim justtheotherdaythatifhekeepsituphe'lbea
memberofthefirm,didn'the,Wily?(84)
그녀가 걱정한 것은 아버지의 부재로 인한 가족공동체의 붕괴와 윌리의
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사회적인 자아상실이다.린다에게 필요한 것은 사회적인 공동체가 아니라
가족공동체이기에 아이들이 따르는 아버지와 가족을 안정적으로 꾸릴 수
있는 가정을 위한 사회적인 관계였다.결혼과 사회적인 책임으로부터 도
피하여 금과 모험을 찾아 가족을 버리고 떠난 윌리의 아버지가 가족들에
게 남긴 고통과 상처를 린다는 인식하고 안정된 가족을 지키고자 한 것이
다.
그러나 산업사회의 격변기는 이런 린다의 바램을 무산시키게 된다.윌
리는 미국의 변경시대가 막을 내릴 때 태어났고 과도기에 성장한 그는 적
당한 정체성을 찾지 못했다(Bates172).왜냐하면 세일즈맨이라는 직업은
윌리의 시대에는 낡은 존재이기 때문이다(NevinsandCommager225).
윌리가 극중에서 1928년과 1942년 사이를 오가며 혼란한 모습을 보이는
것은 격변기에서 그가 겪는 사회와 가족간에 자신의 정체성을 찾지 못하
고 방황하는 모습으로 볼 수 있다.
린다 :당신이야 어딜 가도 훤해요.
윌리 :그렇지 않아,린다.
린다 :나한테 제일이예요.(잠시 사이)제일이예요...
윌리 :당신이 최고야,린다.당신은 친구야,그거 알아?출장길에서 나는
가끔 당신을 껴안고 키스하고 싶어.
(웃음소리가 더 커지고 윌리는 왼쪽 밝은 부분으로 움직인다.왼쪽에는 여
자가 막 뒤에서 나와 모자를 쓴 채 가상의 거울을 들여다보고 웃고 있다.)
윌리 :나는 너무 외로워.특히 영업이 안되고 말할 상대가 없을 때 말이
오.이제 다시 아무것도 팔수 없고 밥벌이를 하기도 아이들을 위한 일자리
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를 만들기도 하지 못할 것 같은 기분이 든단 말이오...















썰렁한 현재의 부부관계와는 달리 과거에 로만 부부는 서로에게 사랑과
신뢰를 보여주며 전형적인 전통적 가족공동체를 유지하고 있었다.하지만
현재 아내로서의 린다는 남편의 사기를 북돋아 준다는 의미에서는 의무
를 다하려고 노력한다고 볼 수 있으나 세일즈맨으로서 힘들어하는 남편의
모습을 받아들이려고는 하지 않는다.오히려 아내의 이러한 무조건적인
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칭찬과 격려가 가족에서의 가장에 대한 높은 기대감과 사회에서 세일즈맨
으로서의 상실감 사이의 갈등을 심화시켜 윌리로 하여금 비극적 파국을
재촉하도록 하는 결과를 자아낸다.린다는 남편의 고민을 털어놓고 이야
기 할 여지를 전혀 주질 않고 그를 외롭게 하고 있다.그녀는 얼마나 실
적을 올렸는지 가족경제에 필요한 경비가 얼마인지에 대해 말하면서 윌리
를 사회속으로 몰아내고 있다.린다에게는 월부로서 집과 가재도구를 유
지해 오고 있으며 월부를 갚지 못하면 가족공동체도 무너질 수 있다는 산
업사회의 영향을 느끼고 있기 때문에 어쩔 수 없는 선택이었다.윌리는
자신의 왜소해진 사회적인 정체성을 숨기기 위해 린다에게 자신의 판매량
을 속이고 자신의 중요성을 부각시키려고 한다.남편의 경제적인 능력에
의존하는 가부장적인 가족공동체에 있어 사회적으로 무기력해진 남편에게
가족들의 기대와 가장으로서의 책임감은 고통으로 와닿게 되고 이는 사회
와 가족에서 윌리를 더욱 힘들게 하고 가족공동체의 해체라는 위기로까지
발전하게 된다.하지만 가정에서 남편만을 기다리며 산업사회로부터 차단
되어 있어 산업사회의 실상을 알 수 없는 린다로서 윌리가 사회에서 겪고
있는 고민을 이해하는데 한계가 있는 것이다.
작가인 밀러도 밝혔듯이 린다가 남편을 완전히 이해하지 못하고 있는
것은 명백한 사실이고 이는 다른 여자를 품에 안은 외로움에 대한 설명이
기도 하다(Parker108).장면이 겹치면서 나타나는 사회에서 만난 여자는
린다에게서 얻지 못한 사회적인 위안을 윌리에게 준다.윌리는 가정에서
린다가 자신을 최고로 생각해주듯이 사회에서 자신을 인정해주는 사람이
필요했던 것이다.보스턴에 출장 갔다가 불륜관계를 맺은 거래처 직원인
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프랜시스(Frances)는 윌리를 자신이 선택했으며 다른 세일즈맨과 비교해
서 최고라는 말로 그의 상실해 가는 정체성에 보상과 사회 속에서의 외로
움에 대해 위로를 준다.윌리는 아내를 사랑하지만 그의 사랑은 사회에서
의 불륜으로 인해 죄의식으로 변질되고 만다.
현실적으로 린다는 전통적인 아내 역할에 충실했지만 산업사회에서 변
해가는 가족공동체의 역할에 자신을 변화시키지 못하고 자살까지 생각하
고 있는 남편에 대해 어떻게 할지 모르는 정신적인 공황에 빠져 있다.
린다 :...어떻게 아버지한테 말을 하니?날마다 내려가서 고무파이프를
치워버리지만 아버지가 돌아오시면 다시 놓는단다.내가 어찌 그렇게 아버




backwhereitwas.How can Iinsulthim thatway?Idon'tknow
whattodo.Ilivefrom daytoday,boys....(63)
남편의 잘못된 행동을 지적하는 것은 전통적인 아내의 행동이 아니기
때문에 그녀는 고무파이프로 자살하려는 윌리의 행동을 방관할 수밖에 없
다.윌리가 산업사회에서 변화에 적응하지 못하고 겪고 있는 모습을 린다
도 역시 겪고 있으며 이는 산업사회에서 몰락하고 있는 가족공동체의 해
체위기를 단적으로 보여주고 있다.
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사회외적인 관계로 가족과 같이 옆집에서 살아온 찰리와의 관계에서도
윌리가 겪게 되는 가족적 유대감의 붕괴현상을 찾아볼 수 있다.오랜 친
구인 찰리는 사회에서 위기를 겪고 있는 윌리에게 일자리를 제공하고 돈
을 꾸어주기도 하며 그와의 유대관계를 유지하고 있다.
찰리는 자본주의제도에 타협하지만 인간미를 잃지 않은 인물(Hynes
282)로 윌리와 대조를 이루고 있다.그는 윌리와 달리 초기에 세일즈맨으
로 성공하지 못하고 상업사회의 부적응 자였지만 산업사회에서는 성공적
인 사회적 위치를 갖게 된다.이렇게 상반된 사회적인 정체성으로 윌리는
찰리를 무식한 놈으로 찰리는 윌리를 철없는 아이(87)로 서로 질시하지만
동질감을 가지고 있는 것은 서로가 공유하고 있는 전통적인 인간중심사회
이다.찰리가 산업사회에서 성공을 했으면서도 윌리와 관계를 계속 유지
하는 것은 산업사회에서는 사라져가는 우정이나 동료애와 같은 전통사회
의 가치관을 윌리의 관계를 통해 산업사회에서 채울 수 없는 인간에 대한
그리움이나 외로움을 나누고자 했음이다.한편 윌리는 아들이 자신을 찰
리와 비교할 때 ‘그렇다고 찰리를 아버지로 삼을 수는 없지 않느
냐’((ThenmakeCharleyyourfather?Youcan'tdothat,canyou?)(60)
는 말을 할 만큼 찰리가 사회적으로 성공하였고 가장으로서 아들 버나드
를 훌륭한 법조인으로 키운 이상적인 아버지상을 보여주고 있음을 나타내
줌과 동시에,가족의 관계란 사회에서처럼 부속품으로서 교환하거나 대체
할 수 있는 이해집단이 아니라는 사실을 일깨우고 있다.
그리고 윌리는 실적이 줄어서 회사로부터 고정급을 받지도 못하고 그나
마 해고당하여 절실하게 일자리를 필요로 하지만 찰리의 일자리 제안을
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거절한다.일자리가 중요하다는 것을 알지만 윌리는 일자리를 받아들일
경우 자신의 정체성을 잃게 될 뿐만 아니라 ‘자넨 둘도 없는 친굴
세’(Charley,you'retheonlyfriendIgot.)(95)라는 그의 말에서 알 수
있듯이 가족과 같은 친구관계를 사회에서의 인연으로 인해 잃어버리고 싶
지 않는 마음으로 볼 수 있다.하지만 찰리는 이런 그를 이해하지 못한다.
왜냐하면 그는 윌리와는 달리 ‘내가.삶을 버텨온 것은 무슨 일이고 지나
친 관심을 갖지 않았기 때문’(My salvationinthatInevertookany
interestinanything)(93)이라는 말처럼 사회의 변화에 적응하는 사회인
이기 때문이다.그의 시각에서 사회의 변화에 적응하지 못하고 방황하는
철없는 아이일 뿐인 윌리가 진정으로 바란 것이 일자리보다 가족적인 위
로인 것을 그는 알지 못했기에 그에게 진심으로 더 가까이 갈 수 없었던
것이다.결국 인간미와 동정이 넘치는 인물로 윌리에게 일자리를 제공하
거나 돈을 꾸어주는 친구였지만 진정 윌리의 비극을 이해하지는 못했던
것이다.이런 면에서 윌리는 그가 원한 전통적인 친분관계를 찰리와 이루
지 못하였음을 짐작케 한다.
린다도 비록 전통적 가족속에서 착한 아내였지만,산업사회가 사회조직
원이 아닌 한 인간으로서 개인의 존재를 부정하는 것처럼,가정에서 가부
장적인 가장의 역할로서 윌리를 이해할 뿐 그의 인간적 고민을 나눌 수
없는 반쪽 아내였고 이로서 진정한 부부관계가 무너지는데 일조한다.
린다 :여보,날 용서하세요.울 수도 없네요.어떻게 된 건지 울음도 안나
와요.정말 알 수 없어요.뭣 때문에 그런 짓을 저질렀단 말이예요?날 좀
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도와줘요.울 수도 없다니까요.여보,난 울 수도 없어요.난 당신이 또 출
장 간 것 같아요.당신이 돌아올 것 같은 생각이 계속 나요.왜 그런 짓을
한거예요?아무리 생각해도 알 수가 없어요.오늘 마지막 집세를 냈어요.
바로 오늘말이예요.하지만 집에는 아무도 없을 거예요.(목이 메어온다)이









윌리의 장례식에서 남편의 죽음에 울음이 나오지 않을 만큼 린다가 돌
아오길 바라는 인물은 자연인 윌리가 아닌 세일즈맨으로서 가장일지 모른
다.산업사회에서 가정을 꾸미고자한 린다에게 그에 대한 사랑과 존경은
감춰지게 된 것이다.즉 동반자적 부부관계를 향한 의식의 변화는 가족의
정신적이고 도덕적인 가치를 보존하는 원래의 역할을 약화 시켰다.결국
산업사회에서 가족을 의미하는 집을 이제는 할부금을 완납함으로써 완전
히 소유하게 되었지만 정작 가장이 없는 이 가족은 전통사회의 붕괴를 나
타내는 상징적인 모습으로 부각된다.
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2.혈연관계로서의 가족공동체 해체위기
산업사회에서 가족의 해체위기는 가족구성원간의 갈등에서 오는 것이
아니라 변화하는 사회적 추세에 가족공동체가 적응하지 못해서 일어나는
양상을 보여준다.가족공동체에서 가장 사회적인 관계로 볼 수 있는 부부
관계나 친구관계에서 미친 산업사회의 영향이 그 전통적인 관계에 깊숙이
미치고 있음을 살펴보았지만 그 양상은 혈연관계에서 더욱 심각하고 영속
적으로 나타난다.왜냐하면 부부나 친구간의 관계에서는 각자가 개인적인
사회적인 자아를 가지고 있기 때문에 서로에게 미치는 사회적 영향을 어
느 정도 포용할 수 있지만 부모와 자식간의 혈연관계 속에서는 부모의 사
회적인 영향이 자식에게는 결정적이기 때문이다.
가족 속에서 자아중심적인 자녀가 성장하여 한 사회공동체 속으로 연결
되어 개인의 한계를 초월한 사회적 인간으로 가는 시련장이 가족집단이
다.특히 전통사회에서 아버지란 존재는 가정의 가치관을 결정짓는 요인
이 된다.따라서 전통적인 가족공동체에서 아버지의 부재는 가족구성원에
게 가치관의 부재로 연결되고 이는 그 가족구성원에게 정신적인 공황을
안겨주게 되며 그 가족이 결손가족화 된다는 것을 의미한다.
이 작품에서 윌리는 물질적인 성공만이 가족을 유지하는 유일한 방법이
라고 생각하고 세일즈맨으로서 성공의 꿈을 추구하며 자신의 성공과 자식
의 성공이라는 환상으로 삶을 지탱하였다(Brown208).윌리는 나름대로
산업사회의 물결에 편승하여 가족보다는 가족외적인 문제에 전력을 다한
다.그는 산업사회에서 가족내적인 문제는 내부적으로 해결될 것이라고
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믿고 있다.또한 산업사회에서 두 아들의 성공이 가족공동체를 유지하는
방법이라고 생각하고 사회에서 성공철학이 담긴 자신의 가치관을 두 아들
에게 주입하였다.이런 가족외적인 문제 다시 말해 산업사회에서 성공하
는 문제는 가족구성원들에게 가족공동체를 등한시하게 하고 특히 가장에
게 가족을 통솔하고 유지하는 책임을 등지게 하여 내부결속력을 약화시키
게 한다.문제성 있는 아버지는 미국 연극의 주된 소재라는 지적(Lyons
126)처럼 가족을 버리고 집을 떠난 아버지는 남아있는 아내에게 고통과
상처를 주고 자식들에게는 그를 향한 동경과 가치관의 혼란을 가지게 하
는 것이 산업화에 따른 미국의 가족공동체가 겪는 보편적인 위기상황이
다.
윌리 자신도 가장의 부재로 인해 가치관의 부재를 겪은 인물이다.그는
4살 때 아버지가 알래스카로 떠나고 아버지로부터 진정한 가장의 가치관
을 물려받지 못하고 아들에게도 물려줄 가족공동체의 정체성을 확립하지
못한다.윌리의 전 세대에서 이미 전통적인 가족공동체가 분열되고 있다
는 것을 보여주며 산업사회로 가면서 그 양상은 급속히 진행되고 과도기
적 현상이 윌리의 가족에게 나타나게 된다.전통 가족의 의연하고도 아름
다운 이상은 역사적 사실이기보다 허구적 신화에 가깝다.과거의 이상은
그 당시의 사회경제적 상황에 따라 형성된 것이며,현재의 이상적 가족은
실재 구조와 이념 구조의 변화에 따라 새롭게 재구성된다.이런 사회와
가족의 상호 변화과정 속에서 가족공동체가 유지되어야 하지만,윌리의
가족은 가장인 윌리가 자신의 가치관을 형성할 기회를 가질 수 없음으로
인해 산업사회에서 뿌리가 흔들리게 된다.
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가족공동체에 대한 이러한 시대적인 갈등 속에서 윌리는 과거의 회상
속에서 형 벤과 싱글맨을 통해 상실한 아버지의 가치관을 찾으려고 한다.
그는 17살에 아버지를 찾아 떠났다가 아프리카 밀림에서 부를 이룬 벤과
아버지와 같은 세대인 산업사회에서 전설적인 성공을 이룬 싱글맨에 정신
적인 기반을 두게 된다.문명사회와 동떨어진 곳에서 성공한 벤과 시대적
으로 구시대에 살았던 싱글맨은 윌리에게 산업사회에서 살아갈 수 있는
올바른 가치관을 줄 수 없다.벤은 개척시대에 성공의 화신이었고 싱글맨
은 그의 장례식 때 수백 명의 세일즈맨과 구매자들이 참석할 만큼 인간에
대한 존경심과 의리가 있던 산업시대의 최고의 세일즈맨이었다.그러나
그 시절의 사회공동체가 해체되어지는 지금 윌리는 산업사회의 변화에 희
생되는 과도기적인 인물이다.
윌리 :...웬일인지 모두들 나를 좋아하지 않는 것 같아....걸어 들어
갈 때 나는 알 수 있어.나를 비웃는 것 같아....이유는 모르지만 그냥
지나쳐 버리거든.나 같은 것은 눈에 띄지 않는 모양이야....다른 세일
즈맨은 쉽게 한단 말이다.왜 그런지 모르겠어.억제할 수 없거든.난 말이
많아.남자란 말이 많으면 안되는 법이야.찰리만 보더라도 말수가 별로
없어.그러니까 모두들 그 친구를 존경하거든.
Wily:Youknow,thetroubleis,Linda,peopledon'tseem totaketo
me....Iknow itwhenIwalkin.Theyseem tolaughatme....I






또한 아버지시절의 전통적인 가치관을 가지고 있는 윌리는 사회변화에
적응하지 못하고,자신은 변하지 않고 그대로 있기 때문에 사회에서 버림
받는 이유를 알 수 없다.이에 반해 찰리는 ‘타협의 상징’(asymbolof
compromise)(Huftel114)으로서 산업사회와 전통사회와의 갈등을 겪지 않
고 산업사회로부터 존경을 받으며 윌리와 대조를 이룬다.찰리는 산업사
회와의 타협을 통해 자아를 구축했으나 윌리는 아버지의 가치관이 반영된
전통사회와 산업사회의 갈등에서 방황하는 것이다.
윌리의 두 아들 역시 윌리와 같은 전철을 밟게 된다.윌리는 그가 속한
또 다른 공동체인 가족 속에서 자신이 사회에서 실패한 자아를 보상받으
려 한다.특히 아들중 비프에 대한 애정은 남달랐다.그는 비프를 통해 자
신의 자아를 실현시키려고 했다.윌리의 아버지가 장남인 벤에게 자신의
부성을 전했듯이 그도 장남인 비프에게 자신의 자아를 심으려고 했던 것
이다.이는 전통적인 가부장제의 질서이고 따라서 윌리에게 비프는 젊은
신이나 헤라클레스와 같은 존재였다.
윌리 :마치 신 같았지?헤라클레스라고 할까?태양이 그 녀석 주위를 돌
고 있는 것 같았어.녀석이 나한테 손 흔들던 것 기억나오.세 대학 대표
들이 비프를 둘러싸고 서 있던 운동장 바로 오른쪽에서 말이요.내가 드나
들던 구매자들을 데리고 갔는데,비프가 나올 때 박수갈채를 보냈지.로먼,
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그러나 윌리는 가문의 낡은 가치들을 자식들에게 물려주려 하는 시대에
뒤떨어진 인물(Bates164)로써 그는 자신이 가졌던 시대착오적인 가치관
을 아들에게 주입시킨다.윌리는 성실히 공부하면서 노력하기보다는 아파
트 공사장에서 자재를 훔쳐오게 하고 인기만 있으면 학교성적은 문제가
되지 않는다며 아들의 인기와 도벽을 개인적인 능력이나 용기로 치부한
다.개성과 능력을 강조하던 시대에 용인되었던 비프의 이러한 행위는 산
업사회에서는 거짓말과 도둑질로 범죄행위가 된다.이후 비프는 수학시험
에서 낙제하여 고등학교를 졸업하지 못하고 절도죄로 감옥에 가고 사회의
낙오자로 전락한다.또한 비프는 산업사회에 맞지 않은 가치관의 대물림
으로 사회에 발붙이지 못할 뿐만 아니라 가족공동체에서도 아버지와의 단
절을 경험하며 방황하게 된다.
게다가 비프가 보스턴으로 출장 간 아버지의 부정한 행위를 목격한 것
은 아버지와 아들의 관계를 바꿔놓는 결정적인 전환점이 된다(Popkin
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236)
윌리 :그 여잔 나에게 하찮은 존재야.난 쓸쓸했거든.몹시 쓸쓸했어.













비프는 산업사회의 부도덕한 세일즈맨의 모습을 보면서 가장으로서 자
신의 정체성을 유지해 주던 아버지를 잃게 된 것이다.비프가 불륜현장을
목격하게 됨으로써 윌리는 가족의 영웅에서 사기꾼이나 거짓말쟁이로 떨
어졌고 가장의 권위가 사라진 그의 가정도 몰락하기 시작한다.사회의 거
래처 여직원과의 불륜이 구매자와의 접촉을 위한 사업상의 선택이라고 윌
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리는 말하지만 이는 가족과 특히 비프에게 정신적인 성장이 멈출 정도로
배신과 충격을 안겨준 것이다.
이 불륜장면은 또한 아들과 아버지가 서로 이해와 동정을 하게 되는 계
기가 되기도 한다.하워드로부터 해고당하고 아들이 기다리는 식당으로
온 윌리가 비프에게서 희망적인 소식을 갈망하는 장면은 수학에서 낙제성
적을 받고 온 비프가 아버지로부터 해결방법을 희망하는 장면과 같은 것
으로 볼 수 있다.또한 아들들이 여자와 함께 나가 버리면서 버림받게 되
는 윌리는 보스턴에서 불륜현장을 목격한 비프의 배신감과 충격을 떠올리
게 된다.올리버로부터 사업자금을 구하지 못하고 아버지에게 면목이 없
어진 비프는 절망에 빠진 윌리를 식당에 내버리게 된 것이다.하지만 비
프는 차차 자신의 실패로 인해 공허하고 비참해진 아버지에 대한 책임감
과 양심의 고통을 느끼며 반항적이고 자포자기적인 모습에서 벗어나는 성
숙한 변화를 보인다.결국 윌리와 비프는 서로에게 죄의식을 느끼고 있다.
이런 죄의식은 불륜이나 패륜이라는 도덕적인 관점으로 표면화되지만 그
본질적인 것은 사업과 관련된 사회적인 요인으로 해서 생긴 것으로 아버
지와 아들의 관계가 산업사회에서 오염되어 있다는 사실을 알 수 있다.
그리고 비프는 산업사회에서 자신에 대한 아버지의 기대와 이상을 실현
시킬 수 없는데 대한 강박과 내적인 억압을 겪고 있었으며 이로서 진정으
로 아버지에게 다가갈 수 없었고 올바른 가족공동체의 일원으로 살지 못
하고 항상 가족 주위를 떠돌고 있었다.하지만 그는 식당에서 있었던 일
이후 산업사회에서 자신과 아버지의 모습을 직시하며 산업사회를 떠나기
로 결심한다.또한 그는 아버지와 자신 사이를 가로막고 있는 벽을 허물
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고자 한다.
비프 :아버지,전 싸구려예요.아버지도 그렇구요.
윌리 :(참을 수 없다는 듯이 비프를 향해)난 그런 싸구려가 아니다.난
윌리 로먼이야.그리고 넌 비프 로먼이란 말이다.
Biff:I'm adimeadozen,andsoareyou!
Wily:(turningonhim now inanuncontroledoutburst)Iam nota
dimeadozen!Iam WilyLoman,andyouareBiffLoman!(125)
하지만 비프는 돈으로 환산된,다시 말해 산업사회에서,가족을 싸구려
라는 말로 나타내기도 한다.그러나 이후 아버지의 품에서 울음을 터뜨리
는 장면에서 '더 이상 원망이 없다'(There's no spite in it any
more)(125)는 말로 비프는 자신의 잘못을 아버지의 탓으로 돌리며 아버지
를 이해하지 못했던 무책임한 행동을 반성한다.비프는 아버지의 타락과
몰락의 책임이 전적으로 아버지에게 있는 것이 아니고 아버지는 산업사회
의 부정과 불의를 재현한 대리인이라는 사실을 깨닫는다.결국 아버지와
자신은 사회에 희생자일 뿐이며 산업사회에서 싸구려이지만 가족에서는
가장인 아버지를 이해한 것이다.
윌리 :응 비프가 (흥분하여 눈을 크게 뜨고)그놈이 울었어!애비한테 안
겨서 울었다니까!(부성애에 벅차 목이 메며 마음속의 말을 외친다.)그놈
은,그놈은 훌륭하게 될 거야!
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(벤이 주방 바로 밖의 조명 속에서 나타난다)






윌리는 비프에게서 인간적인 가족애를 느끼며 가장으로서 감동하고 있
으나 자신의 자살로 생길 보상금 2만달러를 비프에게 남김으로써 산업사
회에서 가장의 역할을 다하려고 한다.아버지의 부재로 사회와 가족 사이
에서 가치관을 제대로 정립하지 못한 윌리로서는 산업사회의 물질주의에
자신을 팔게 되는 비극적 결과가 비록 미움이나 원망을 통해서지만 가족
공동체에 대한 책임이 물질로서만 이뤄지는 것이 아니라는 비프의 깨달음
과 비교된다.
아버지와의 단절양상은 둘째 아들 해피에게서도 나타난다.해피는 아버
지로부터 무시되고 관심을 받지 못한 아들이다.윌리가 형 벤에 의해 아
버지에게서 가려져 있었듯이,해피는 항상 비프에 의해 자신의 존재가 가
족으로부터 특히 아버지 윌리로부터 가려져 있다.가부장제의 전통 가족
공동체의 질서로 볼 수 있는 서열로 인해 둘째인 해피는 역시 둘째로 태
어난 윌리처럼 아버지로부터의 가족교육을 받지 못하고 아버지란 존재에
대해 막연한 동경을 하게 된다.가족안에서 자신의 존재를 부각시키기 위
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해 해피는 더욱 아버지를 답습하게 된다.그러나 그가 본 윌리의 모습은
산업사회에 비친 것이었다.가족에서 해피는 아버지로부터 가족간의 유대
감이나 책임감 등 건전한 가치관을 배우지 못했기 때문에 당시 사회에 만
연한 가치관을 취할 수밖에 없다.
해피는 비도덕적 행동을 하거나 허풍을 떠는 점에서 산업사회에서의 아
버지를 닮았다.해피는 식당에서 만난 여자에게 사관학교를 나왔다고 하
고 비프를 뉴욕 자이언츠팀의 쿼터백이라고 소개하며 허풍을 떤다.또한
해피는 개인적인 일에 공금을 유용하고 근무중에 자리를 비운다든지 회사
간부의 애인을 빼앗는 등 사회에서 반사회적인 태도를 보인다.심지어 식
당에서 ‘저 사람은 아버지가 아니야 그냥 그런 사람이지’(No,that‘snot
myfather.He'sjustaguy.)(111)라며 아버지를 냉정하게 외면하는 장면
은 그의 부도덕한 면을 부각시키고 동시에 아버지를 가장이 아니라 사회
적 실패자로 생각하는 해피의 아버지부재의식을 강조하고 있다.
비프 :아버지께 좀 잘해드리지 그래?
해피 :나말이야?
비프 :아버지한테 조금도 관심 없지,햅?
해피 :무슨 소리하는 거야?난 말이지...







윌리가 해피에게 무관심했듯이 해피도 아버지에게 깊은 관심이 없다.
그가 어릴 때부터 겪은 아버지의 부재양상은 인근 아파트로 거처를 옮김
으로서 가족공동체 속에서의 부자관계는 더욱 멀어지게 된다.아버지의
근황이나 심정에 대해 해피는 관심이 없다.
해피 :그건 몰랐는데요.
린다 :너는 궁금해 하지도 않았지.다른데서 돈을 쓴다고 아버지에게 마
음을 쓰지 않는거야.





해피는 아버지와 마찬가지로 가족관계가 사회관계처럼 돈으로 해결될
수 있다고 생각한다.결국 아버지 윌리가 느낀 아버지부재로 인한 양상을
해피가 그대로 답습함으로써 해피는 윌리의 화신이다라는 평(Barker90)
을 듣기도 한다.하지만 해피도 개인으로써 뿐만 아니라 사회가 만든 가
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치기준에 의한 희생자로 나타난다.해피가 원하는 것은 윌리와 마찬가지
로 가족공동체에서 행복하게 살아가는 것이다.형 비프가 농장에서 돌아
왔을 때 그는 ‘다시는 떠나지 마.여기서 일자리를 구해’(Don'tleave
again,wilyou?You'lfindajobhere.)(34)라며 형을 붙잡거나 형과 같
이 서부에서 일을 하자는 말에 그게 내가 꿈꾸는 일이다 (That's
whatIdream about)(32)라고 말하는 장면은 윌리가 형 벤을 떠 올리며
화목했던 가족애를 나누는 것과 같은 양상이다.하지만 그는 할아버지와
아버지 그리고 자신에 이르기 까지 3대에 걸쳐 내려오는 가족공동체의 해
체과정을 보여주는 한 축을 담당하고 있다.그리고 비프와는 달리 결혼을
하겠다는 해피의 언급은 이런 양상이 앞으로도 계속될 것이라는 암시로
볼 수 있으며 이렇게 인간의 기본적인 생물학적 욕구와 정신적,도덕적




사회극작가인 밀러는 개인과 사회간의 관계를 바탕으로 한 극작세계를
구축하면서『세일즈맨의 죽음』에서 나약한 인간에 대한 현대사회의 파괴
적인 영향에 대해 탐구했다.그는 산업화와 도시화로 말미암아 지연이나
우애 등 친교집단의 전통적인 유대감이 사라지고 전통적인 사회질서와 생
활양식이 붕괴되는 사회적 양상을 주목하였다.그는 미국사회에 엄청난
정신적 윤리적 충격을 주었던 1930년대 경제대공황을 체험하면서 산업사
회의 소시민이 겪는 비극적 상황이 그들의 내적인 갈등보다는 그를 둘러
싼 거대한 부조리가 토해내는 사회문제에 기인된다는 점을 인식하고,사
회가 개인에 대한 또는 개인이 사회에 대한 관계의 중요성을 작품들을 통
하여 강조하고 있다.즉 개인이 공동체에서 겪게 되는 상황을 개인적 차
원뿐만 아니라 그가 속한 사회 전체의 문제로 확대시킴으로써 개인이나
그가 속한 가족과 사회 전체가 한 배의 운명공동체임을 알려 주고 있다.
본 연구에서는 산업사회에 적응하지 못한 소시민이 자신이 속한 사회와
가족공동체로부터 외면당하고 자살이라는 파국에 이르게 되는 과정에서
그의 정체성과 인간존엄성이 기반을 두고 있는 공동체가 해체되는 양상을
분석하는데 주력하였다.이 극에서 주인공 윌리는 현실과 이상을 구별하
지 못하고 허망한 성공의 꿈을 추구하는 인물이다.그는 사회에 제대로
적응하지 못하는 개인적인 결함을 가지고 있는 인물이지만 그렇기 때문에
현대 사회의 평범한 소시민을 대변할 수 있는 인물로 나타나진다.그는
직장인으로서 사회에 있어서 인간의 가치관과 정체성이 반영된 사회의 일
원이 되기를 원했다.그러나 그의 아버지세대로부터 이어받은 사회에 대
한 개인의 가치관이 산업사회에서는 더 이상 적용되지 않고 그로 인해 그
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는 사회로부터 외면당하게 된다.윌리는 시대착오적인 산업사회의 희생자
로 전락하면서 그가 속한 전통사회가 산업사회에서 도태되고 결국 해체되
는 비극적 양상을 보여준다.
또한 이 작품은 사회 체계의 변동과 더불어 사회의 기본단위인 가족의
내외적인 구조 및 관계의 변화가 전통적인 가족공동체까지 해체되는 양상
으로 발전하여 사회구조의 근본을 흔들게 됨을 보여주었다.즉 사회의 갈
등과 모순이 가족에까지 침투해 전통적 가족기능을 상실하게 하는 결과를
초래한다는 것이다.이 작품은 현대사회에서 가족해체 위기는 구시대의
질서가 사라지고 새로운 시대적 추세에 밀려서 생긴 것임을 알 수 있다.
가족의 전통적인 가치와 존엄성을 유지하는 집안의 가장을 생계유지를
위한 도구로 전락시키며,가족으로부터 분리시키고 자식과 아내와의 유대
관계를 단절시키는데 이는 시대적 상황과 맞물릴 수밖에 없다.기계적인
사회로의 급변과 이해타산적인 관계를 강요하는 자본주의의 습성이 가장
으로서의 정체성을 상실하게 하고,가족 해체를 강요하여 현대적 비극을
일으키게 된다.더욱이 재편되는 사회에 개인이나 가정이 순응하거나 따
라가지 못하고 개인이 그렇듯이 가정도 비인간적인 사회에 대항하지 못하
고는 해체위기에 직면하게 되는 것이다.
윌리는 가족에게 있어서 남편이고 또 두 아들의 아버지로서 가장의 위
치를 소망했다.하지만 그는 자신만의 사회인 가정에 자신만의 가치관,즉
전통적인 가치관을 주입함으로써 산업사회가 요구하는 구성원들의 개별성
을 인정해 주지 않았고,그로 인해 이해와 동정이라는 전통적인 가족애의
결핍으로 서로 결합하지 못하면서 오히려 가족공동체는 해체라는 총체적
인 위기에 빠지게 된다.린다와 찰리와의 관계에서 결혼과 친교로 맺어진
공동체가 사회에서 패배한 윌리에게 위안을 주기보다는 산업사회의 가치
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관을 더욱 인식하게 한다.또한 윌리의 두 아들인 비프와 해피와의 혈연
관계에서도 아버지와 아들의 가족적 위상이 산업사회의 관점에서 훼손되
고 아버지의 사회적 패배가 아들에게 전이되어 나타나게 된다.
밀러는 윌리의 회상을 통해 전통사회와 산업사회를 대비시키며 사회인
으로서 가족의 가장으로서 흔들리는 자신의 위상을 찾기 위해 몸부림치다
자살로서 산업사회를 고발하는 소시민을 그렸다.사회에서의 퇴출과 가장
의 죽음을 전통사회의 붕괴 또는 해체로서 의미를 부여하며 개인의 비극
이 아니라 사회의 비극으로 해석의 장을 확대시켜 볼 수 있다는 점에 이
작품의 위대성이 있다고 하겠다.
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in ArthurMiler's Death ofa Salesman and Lilian Helman's
Another Partofthe Forest." FeministRereading ofModern
































Lyons,Charles."Shepard's Family Trilogy and the Convention of



























ArthurMilerwas one ofthe mostprominentAmerican Social
dramatists and was influenced by the economic depression in the
1930's.ThisDepressionandthehardshipshehadexperiencedearlyin
hislife,helpedhim todiscovertherealityofbeingacommonman.It

















AccordingtoMiler,thereisabigdifferenceconceptof family  
pursued by industrialsociety when compared to the individualor
family member. This difference made al parties concerned
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면밀히 검토하셔서 부족한 논문을 다듬어 주신 김동율 교수님께도 감사드
립니다.또한 본 논문을 작성하는데 많은 조언을 해 주신 박정길,장세은
교수님께도 감사드립니다.
그 동안 대학원 전 과정을 통해 자상한 지도와 따뜻한 충고를 해주신
이효웅,김영철,이건수 교수님과 영어영문학과 전 교수님께도 고마움을
전합니다.
마지막으로 오늘에 이르기까지 줄곧 옆에서 헌신적으로 도와주고 깊은
사랑으로 격려해 주신 남편 윤종휘에게 이 논문을 바칩니다.
